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Joonas Otto Wilhelm Vase
Pulmonoloogia
Katre Jürgenson
Kaija Tammekivi
Liina Viks
Radioloogia
Kadri Ahi
Natalja Igumenova
Andrei Iljaševitš
Erki Parri
Julia Zjablova
Brita Tiik
Kadri Toit
Restauratiivne hambaravi
Vitali Gavrilin
Marjo Sinijärv
Krista Toomesoo
Indrek Tootsi
Reumatoloogia
Sandra Tälli
Sisehaigused
Katri Kalju
Anti Karhu
Maris Salumäe
Marja Savolainen
Kätlin Kirik
Sünnitusabi ja günekoloogia
Helen Hepner
Angela Kalamees
Kristina Kuhi
Viktoria Mirošnikova
Kadri Mägi
Maarja Nõmmann
Gristel Võsa
Torakaalkirurgia
Bruno Sarana
Töötervishoid
Maarit Aisting
Eha-Ruth Rimm
Üldkirurgia
Ave-Triin Tihamäe
